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Prólogo
Si partimos de que la socialización de género en Nicaragua y/ especialmente 
en la Costa Caribe Nicaragüense, ha sido produccto del desarrollo histórico 
dentro de una diversidad étnica y culturáÍ en que además por factores bio-
lógicos la mujer ha sido objeto de discriminación. 
URACCAN como formadora de los recursos humanos de la Región que 
contribuyan al fortalecimiento de la autonomía, ha iniciado un proceso par-
ticipativo y democrático en que mujeres y hombres hemos discutido sobre 
cómo integrar género como eje transversal en la docencia, investigación y 
extensión comunitaria para incidir en la construcción yto reafirmación de 
relaciones de género más justas y equitativas. 
En el marco de este proceso de integrar género como eje transversal en 
las polfticas institucionales de URACCAN, hemos partido de la discusión y 
definición de un concepto propio con el que nos Identifique como ciudadanas 
y ciudadanos de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
Es un hecho que si no destacamos la participación de las mujeres con 
sus aportes al desarrollo de nuestra sociedad, continuará la desigualdad y la 
injusticia que por factores históricos y biológicos ha propiciado la discrimina-
ción hacia ellas, en la sociedad de nuestros pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
En esta revista se destaca a la mujer en reconocimiento al papel activo 
y fundamental en trabajos de diferente índole y a su papel como pilar y sos-
tenedora del hogar que ha permitido el forjamiento y sobrevivencia de la 
familia como núcleo fundamental de la sociedad en Nicaragua, y en especial 
en los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas 
de la Costa Caribe Nicaragüense.
Las mujeres nos destacamos en los diferentes ámbitos de trabajo. Nos 
destacamos en el arte, en cargos públicos, en la docencia y el estudio, en la 
política, en derecho, en organización y desarrollo de la sociedad civil, en 
investigación, en promoción de la salud, en literatura, en el comercio, como 
empresarias en la planificación y ejecución de eventos locales, nacionales e 
internacionales. 
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Sea pues esta revista un homenaje en reconocimiento a la labor  táillca de muje-
res nicaragüense y en especial de la mujer de los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense. 
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